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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contr ibuir a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro tecc ión . 
D I A R I O D E T E R U E L Y S U P R O V I N C I A 
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DEL D I A i ! 
tfos parece natural y a ú n obliga-
d0 el gesto enérgico de la m i n o r í a 
fadícal parlamentaria. Se viene ha-
ciendo contra el Gobierno en par-
ticular y contra sus correligionarios 
en general una c a m p a ñ a de reticen-
cia8y de insidias manifiestamente 
injuriosas, a la cual, un expresiden-
te del Consejo de ministros, acaso 
s¡n intención, ha cooperado al ha-
blar de sus manos l impias y otro, 
el señor Azaña, deliberadamente ha 
querido dar pábulo , a l decir que él, 
hombre de tan exquisitas delicade-
zi y sensibilidad, siente ante ciertas 
cosas repugnancia. 
Y los radicales parlamentarios 
les dicen a los supuestos difamado-
res y a los reales esparcidores de 
sospechas infamantes: 
-Tenéis muchos e s c a ñ o s en el 
Congreso desde los cuales, s in ries-
go de ninguna clase para vuestros 
juicios y vuestras denuncias, po-
déis formular toda especie de acu-
saciones y probarlas. S i lo hacéis 
así y se demuestra que alguno de 
nuestros hombres ha incurr ido en 
forma de inmoralidad, seremos con 
él inexorables, lo echaremos del 
Parlamento y lo raeremos del par-
tido? pero si no aceptá is nuestra in-
vitación, ni probáis nada y seguis 
esparciendo sombras y sospechas 
nadie nos negará el derecho a que 
os llamemos falsarios y os tenga-
mos por encanallados libelistas. 
Comprendemos la actitud de los 
radicales y nos explicamos muy 
innobles -
bien su protesta; pero no podemos 
por menos de tomar en considera 
c ión que entre las gentes de izquier-
da ha tenido constante empleo el 
arma esa de la d i famación solapa-
da, de la injuria reticente e incluso 
de la calumnia miserable. Cont ra la 
Iglesia y sus instituciones, con-
tra toda clase de cuerpos del Es-
todo, se han esgrimido aquellas ar 
mas innobles explotando la credu-
lidad, la malicia y la ignorancia de 
las gentes sobre las cuales inf luían. 
Tiraban a debilitar y destruir al ad-
versario despres t ig iándo le y deshon-
r á n d o l e . Y ahora son ellos v íc t imas 
de los mismos bajos procedimien-
tos por parte de sus enemigos. C o n 
tra ellos hemos protestado nosotros 
siempre, como protestamos ahora. 
E n m u c h í s i m o s a ñ o s de ejercicio, 
nuestra p luma ha tenido que recha-
zar incontables veces las calumnias 
y las injurias lanzadas por los pol í -
ticos y los pe r iód icos de la extrema 
izquierda contra l a Iglesia.J contra 
sus sacerdotes y contra todas las 
gloriosas instituciones h i s tó r i cas . Y 
por-eso, y aunque muchos no ten-
gan autoridad, nos parece razona-
ble la actitud tie los diputados radi-
cales. Qu ien tenga motivos para 
acusar debe hacerlo clara y concreta 
mente. L o que no es de hombres y 
sí de mujerzuelas de patio de vecin-
dad es la d i famación inconcreta y 
vaga con la que se proponen des-
honrar al adversario. 
P . 
i lili GDODI He Feto-
i taüB k 1 i . L 
Según el programa anunciado ce-
ebróayersu Asamblea anual esta 
aportante Entidad. 
A las once de la m a ñ a n a y con 
asistencia de treinta y cuatro dele-
Nos de Sindicatos, empezaron las 
piones de la Asamblea, bajo la 
Presidencia del M . I. Sr . don Salus-
lano Sánchez que ostentaba la re-
presentación del excelent í s imo se-
0r obispo de la diócesis , s a l u d ó 
cilnTbre de éste a la representa-
^ de los Sindicatos y les exho r tó 
^eguírlos caminos del catolicismo 
í j ÍraZados por la ^lesia' mani' 
p r e f f ;raía la bend ic ión del 
p r ^ o para la Asamblea. 
afi H presidente señor G i m é n e z , 
Cat , 10 en nombre de los S ind i -
ycarifi maeStras de benevolencia 
obiSD!/,que el excelent ís imo s e ñ o r 
ración T1SPenSaba de nuevo a Fede' 
íilialafluro,en3e. testimoniando el 
rreSp0 e^0 y sumisión con que co-
distincinn " ^0mo catól icos a esas 
U f d ? ? 8 de su prelado. 
blea V ai!l acta de la anterior Asam-
eMicio «CUentas y balances del 
Aí^ble'a aprobados por la 
r i a^a? Sentida y detallada Memo-
!a Prósn COnocer el señor G i m é n e z 
Oració* marcha económica de la 
Qes en ^ ^e sus diversas seccio-
con U 0 ejercicio, que se 
qüe Pasa Un Ímpor tan te superáv i t 
ÏOde la pa ?Umentar el capital actí-
^sres . d a c i ó n . De las cifras leí 
cistrado 'a ^ e la Entidad ha sumi-
5933'dos Sl!3 Sind»catos en el a ñ o 
^ de ^ o n e s 412. 550 kilogra-
íOde lo~u031 extendiendo el em-
entre i* ,rtilizantes nitrogena-
iï^ttn v * labradores, lo que su-
^ I t u r a n í " 0 P r o é r e s o de la 
a 06 la provincia. 
Las operaciones realizadas en el 
a ñ o ú l t imo por l a Fede rac ión , dan 
la cifra de 2.472.370 77 pesetas. 
A l terminar la lectura de esta Me-
moria , llega al s a lón de sesiones el 
presidente de la D i p u t a c i ó n don 
Manue l Hinojosa , que es acogido 
con aplausos por los labradores, 
I siendo saludado por el s e ñ o r G imé-
nez, que se congratula de la presen-
cia en la Asamblea de esta autori-
dad que se preocupa de los agri-
cultores de la provincia. E l s e ñ o r 
Hinojosa agradece el saludo y dice: 
que es un agricultor m á s y se ofrece 
en el cargo que ocupa. 
Se discuten varios asuntos de or-
den interior. Se ocupa luego la 
Asamblea de cuestiones remolache-
ras y trigueras y acuerda dirigir un 
telegrama de protesta a l ministro 
de Agricul tura , por el incumpl i -
miento por parte de las azucareras 
de los compromisos pactados con 
los remolacheros. 
Se dá cuenta de la ac tuac ión de 
los representantes de Fede rac ión 
Turolense en los diversos organis-
mos oficiales en que es tá represen-
tada, y discutidos otros asuntos ter-
mina la ses ión privada de la A s a m -
blea a las dos de la tarde en medio 
del mayor entusiasmo de los reuni-
dos. 
Entre los telegramas de a d h e s i ó n 
y saludos recibidos por la presiden-
cia de la Asamblea, figura uno de 
la Confederac ió» Ca tó l i ca Agrar ia , 
varios de Federaciones hermanas y 
otro muy entusiasta del diputado a 
Cortes don Leopoldo Igual. 
A las cuatro de la tarde ha tenido 
lugar en el mismo domici l io social 
de la Federac ión , la conferencia del 
competente ingeniero a g r ó n o m o , 
don Eleuterio S á n c h e z Bueno, de la 
Sociedad A n ó n i m a A z a m ó n , sobre 
el empleo racional de los abonos, 
p r o y e c t á n d o s e durante la misma d i -
versas cintas sobre experiencias de 
fertilizantes y cultivo de la remola-
cha, siendo muy aplaudido el con-
ferenciante. 
Felicitamos a Federac ión Turo-
lense por el éxito de su Asamblea y 
actos organizados con motivo de la 
misma. 
M à In m i PI 
íDOlode DDím {Di 
Y el fiscal hubo de retirarla por "falta de 
pruebas" 
M a d r i d . - E n la Cárce l Mode lo se 
celebró hoy la vista de la causa ins-
truida contra el sindicalista Miguel 
Garc í a Guerra , acusado de asesina-
to cometido en la persona del joven 
fascista íesús Fe rnández en la noche 
del 23 de Marzo ú l t imo en la calle 
de Augusto Figueroa. 
E l fiscal pedía para el procesado 
la pena de 18 a ñ o s de rec lus ión y 
10.000 pesetas de i ndemnizac ión a 
la familia de la víct ima. 
A c t u ó de acusador privado el 
abogado don José Anton io P r i m o 
de Rivera. 
E l fiscal d e s p u é s de la prueba tes-
tifical re t i ró la a c u s a c i ó n por falta 
de pruebas y el procesado fué ab-
suelto. 
Terminada la vista, el acusador 
privado señor P r i m o de Rivera m o n -
t ó en su auto y se dirigió por la ca-
lle de Blasco Ibáñez . 
A l llegar el auto a la calle de Be-
nito Gu t i é r r ez unos desconocidos 
arrojaron contra el coche dos petar-
dos. 
Uno de estos hizo explos ión pro-
duciendo una enorme d e t o n a c i ó n 
sin ocasionar d a ñ o a los ocupantes 
del vehículo . 
Unos guardias que presenciaron 
el atentado tomaron un taxi y salie 
ron en pe r secuc ión de los crimina-
les con los que hubieron de tirotear-
se largamente. 
E l t ax í r e su l tó con el parabris 
destrozado por varios balazos. 
P r i m o de Rivera y sus acompa-
ñ a n t e s se arrojaron r á p i d a m e n t e del 
vehículo para perseguir a los pisto-
leros, pero estos h a b í a n desapareci-
do perseguidos por los guardias. 
E l coche de P r imo de Rivera pre-
senta varios impactos. 
Los agresores huyeron por la ca-
lle de Al tamirano , 
P r i m o de Rivera, ref i r iéndose al 
atentado, dijo que había sido una 
«pequeña aventura p i ro técnica» , pe-
ro, desde luego, se puede asegurar 
que el atentado estaba muy bien or-
ganizado, aun cuando, por suerte, 
no ha tenido graves consecuencias. 
OPINIONES 
¿O es que sí lo tiene? 
A l posibili tador de la ru ina del 
campo, al profundo y f inís imo ps i -
có logo que pudo atisbar h a l a g ü e ñ o s 
f e n ó m e n o s de crecimiento espiritual 
en las manifestaciones de un salva-
jismo desbordado y de una crimina-
l idad impune, lo ha sacado de qui-
cio que se hagan púb l i cas las fiestas 
de sociedad que ha venido dando 
estos d ías , o por mejor decir, estas 
noches para celebrar, s in duda, el 
fausto suceso del nacimiento del 
nuevo partido republicano de iz-
quierda que acaudilla con alguno de 
sus correligionarios del equipo de 
Casas Viejas. 
L a noticia, que dada la personali-
dad del anfi tr ión no ha podido me-
nos de ser comentada por las gen-
tes, la ha publicado un pe r iód ico en 
t é r m i n o s correctos, con una finali-
dad puramente informativa y sin 
nada que pueda significar agravio 
para el hombre m á s cuidadoso de 
su ética. Se reduce a que en la lujo-
sa morada que habita don Marce l i -
no Domingo desde poco d e s p u é s de 
abandonar el modesto gabinete de 
la casa de h u é s p e d e s de la calle de 
las Infantas, donde vivió muchos 
a ñ o s , se han celebrado algunas fies-
tas í a t i m a s con asistencia de los se-
ñ o r e s Azaña , Casares Qui roga , em-
bajador de Francia y otras personas 
de menos importancia. E n nada de 
esto hay el m á s p e q u e ñ o detalle in-
jurioso. Que el domici l io del ex mi-
nistro de In s t rucc ión públ ica y de 
Agr icul tura es elegante y señor ia l 
es tá a la vista de cualquier ciudada-
no que tenga la curiosidad de pa-
sarse por delante de la casa n ú m e r o 
17 de la calle del P r ínc ipe de Verga-
ra. Que don Marcelino Domingo 
reciba las visitas nocturnas de sus 
e n t r a ñ a b l e s amigos y que los tenga 
t a m b i é n en el Cuerpo d i p l o m á t i c o 
parece na tu ra l í s imo . Que al señor 
Domingo le gusten los saraos no es 
vitando. 
Pero ocurre que el domine torto-
fiino ha montado en cólera y por 
Ley del embudo 
E l un tanto desafinado ó r g a n o del 
partido socialista es tá de enhora 
mala. A c o m p a ñ é m o s l e en su justo 
dolor. Porque es el caso que el mi -
nistro de la G o b e r n a c i ó n ha menos-
cabado los derechos de las Juventu-
des socialistas, prohibiendo la ino-
cente «demos t r ac ión» que preten-
d ían hacer en E l Escor ia l . 
iFelices tiempos aquellos en que 
las Juventudes socialistas se p o d í a n 
instalar en E l Pardo con tiendas de 
c a m p a ñ a , cocinas y otros materia-
les suministrados por el Minis ter io 
de la Guerra! Entonces, los jóvenes 
socialistas se entregaban tranquila-
mente al inocente esparcimiento de 
aprender la i n s t rucc ión mil i tar y ha-
cer ejercicios de tiro y p o d í a n deli-
berar a grandes voces en cualquier 
« tasca» , para concertar, con todos 
los honores de la publicidad, el plan 
para machacarle el c ráneo al vecino 
que por riguroso turno le correspon-
diera. 
Ahora , en cambio, todos esos de-
portes son objeto de una injusta 
pe r secuc ión . La caverna fascistizan-
te se hiergue implacable y en su sa-
ñ a ha llegado hasta a comprobar y 
denunciar p e q u e ñ e c e s tales como 
la existencia de una mil ic ia de 500 
hombres, organizados t ác t i camen te 
y provistos de armas largas en una 
ciudad andaluza. 
Protestemos contra esta vergon-
zosa p rosc r ipc ión de la l ibertad y 
dediquemos un melancó l ico recuer-
do a los tiempos que imperaba la 
ejemplar «ley del e m b u d o » . 
medio de su ó r g a n o oficial «El Libe-
ral» desmiente que acudan a verle 
sus amigos y hasta que tiene casa. 
N o se explica fáci lmente tal desbor-
damiento de sensualidad. Las gen-
tes se hallan plenamente convenci-
das de que nada de lo que se ha d i -
cho acerca de los gustos mundanos 
del s e ñ o r Domingo tiene cosa de 
particular. 
¿ O es que sí lo tiene? 
La política derech 
ta en auge 
José P l á , corresponsal en M a d r i d 
de la «Veu de Ca t a lunya» , publica 
en ella una de sus habituales c rón i -
cas semanales, de la que entresaca-
mos los siguientes literales pá r r a fos . 
«Una vez vistos los resultados de 
las elecciones generales no hubo, 
naturalmente, m á s que conformar-
se. Pero ahora se ha inventado otra 
teor ía que consiste en decir: eviden-
temente, en aquellas ¡¡elecciones ga-
naron las derechas, pero en pol í t i -
ca existe una ley que ac túa , que es 
la ley del p é n d u l o . A l fin de a ñ o ga-
naron las derechas; en la p r ó x i m a 
ocas ión , por la ley de p é n d u l o , ga-
n a r á n las izquierdas... Es cues t i ón 
de paciencia... 
Pues bien; yo recomiendo a las 
personas que pretenden estar bien 
informadas que no hagan caso de 
esta profecía. Se trata de una profe-
cía formulada por alguien que no 
tiene ni n o c i ó n del estado de la o p i -
n i ó n e s p a ñ o l a . Y como que esta 
op in ión es compartida por personas 
muy p r ó x i m a s a nuestras ideas no 
me cansa ré de poner en guardia a la 
gente ante tal confusión. S i me fue-
ra permitido p o n d r í a en guardia a l 
partido todo ante tal confus ión . 
Cont ra la profecía yo digo—por-
que tengo elementos de i n f o r m a c i ó n 
para poder afirmarlo—que la dere-
cha en E s p a ñ a no ha hecho m á s que 
crecer desde las ú l t imas elecciones. 
E l p é n d u l o , si por acaso ac túa , no 
hace m á s que subir todav ía hacia l a 
derecha. Todo el problema consiste 
— el problema pol í t ico de los p róx i -
mos seis meses—en saber donde se 
para rá este p é n d u l o marchando ha-
I cia la derecha. ¿Se d e t e n d r á en la 
derecha parlamentaria que dirige el 
señor G i l Robles? ¿ S o b r e p a s a r á es-
. tas concepciones y se d e t e n d r á en 
formar pol í t icas que propugnan u n 
I robustecimiento del poder ejecuti-
) vo? E n definitiva eso d e p e n d e r á de 
j la ductil idad y del poder de absor-
ción que tengan las actuales inst i tu-
¡ clones y, m á s concretamente, de l a 
política del actual Gobierno , E l G o -
I bierno actual se ha gastado mucho 
, en estos ú l t imos tres meses: su sus-
t i tución será un hecho de una tras-
cendencia inmensa, acaso el hecho 
' de m á s trascendencia que t r ae r á el 
' año 1934. Pensar que esta sustitu-
¡ ción se h a r á dando las instituciones 
la espalda a la op in ión públ ica es 
I pensar en el golpe de Estado de l a 
izquierda. Estos son los hechos. 
Ahora bien,- el crecimiento de l a 
derecha se vé desde aqu í , a simple 
, vista, se toca, se respira, se masca, 
j Madr id es todav ía lugar de obser-
vación mejor que existe en la p e n í n -
sula, Madr id , como P a r í s , es una 
ciudad eminentemente pol í t ica . Y 
bien; todos los aparatos de este ob-
servatorio marcan estas tendencias* 
crecimiento de la derecha, inexisten-
cia en E s p a ñ a de izquierda pol í t ica , 
descenso del socialismo. 
N o lo olvidéis». 
D E S D E P A R I S 
[ o i t f Q b Q B d o i fe oraios 
Hace unos d ía s que se viene ha-
blando, en cafés y tertulias, y la 
Prensa viene con muchas columnas 
llenas de informaciones m á s o me-
nos ver íd icas , de determinados con-
trabandos de armas. 
¿ P r o c e d e n de Alemania? ¿Es su 
punto de origen Bélgica? ¿Se desti-
nan a los comunistas, o, por lo con-
trario, las preparan las derechas 
m o n á r q u i c a s que ahora van toman-
do un incremento insospechado? 
H a y quien asegura que t a m b i é n 
han llegado armas procedentes de 
E s p a ñ a , destinadas a los fascistas 
franceses. 
La verdad de lo que ocurre nadie 
la sabe. Todo se reduce a vagas no-
ticias, que son, precisamente, las 
que excitan, con sus dudas, la viva 
imag inac ión francesa, muy propicia 
a abultar los sucesos. 
Mientras « L ' H u m a n i t é » asegura 
que las derechas han recibido de Es -
p a ñ a 1.500 revólveres , «Le Jou rna l» 
anuncia que, procedentes de Bélgi -
ca, han entrado en la capital france-
sa m á s de 15.000 fusiles. 
Pero la fantasía de nuestros per ió-
dicos llega a m á s . P e r i ó d i c o tan se-
r io como «Par ís-Soir» , ha creado 
una falsa historia, a nuestro enten-
der, encaminada a lanzar a la o p i -
n ión contra Alemania , asegurando, 
con todo género de detalles, que una 
sociedad alemana, establecida en 
Tur ich , se ha comprometido con 
personajes m a r r o q u í e s a enviar al 
Africa occidental francesa todas las 
armas que allí se soliciten con obje-
to de hacer la guerra a las guarnicio-
nes de aquella extensa comarca. 
Este, que, s e g ú n nuestras suposi-
ciones, es un asunto tendencioso. 
pero falso, afecta t a m b i é n a E s p a ñ a , 
puesto que en esa comarca africana 
se halla el territorio de Ifni, pertene-
ciente a la s o b e r a n í a e s p a ñ o l a . 
Nadie m á s que «Par í s -Soi r» te 
ocupa en esta cues t ión , y el sesudo 
diario oficioso de todos los Gobie r -
nos de la Repúbl ica , «Le T e m p s » , 
ha intervenido en la d i scus ión , y se 
ha salido por el registro de que no 
hay nada de cuanto indica el « P a r í s -
Soir»; que lo ú n i c o cierto es que el 
centro de donde parten esas armas 
no es otro que Lieja, y que la banda 
que dirige este contrabando bél ico 
tiene su residencia en P a r í s . 
Ahora bien, lo que no ha podido 
saberse es el destino que se les pre-
para y los hombres que deben ma-
nejarlas. Todo sigue en el misterio; 
todo esto asombra a las gentes, 
aunque nadie atina en los p r o p ó s i -
tos que tienen los pistoleros. 
N o es, pues, e x t r a ñ o , que se pre-
pare y tome precauciones el Gobie r -
no de P a r í s , 
E . Black 
Par í s . A b r i l 1934. 
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V I A J E R O S 
Llegaron: 
dit j ^ Í o ^ F j ¿ ^ Í a ^ f ^ t 
don Emil io Herrero y señora . 
De 7aragoz»,—don Aniceto L a ' 
% 7 ^ * oaotK^ 14 de los c Q S M m . 
el Tur ia , don José 
carga poderosa, pero correcta, es 
libre, y las faltas son mucho menos 
numerosas que en los otros pa íses . 
Es de desear que en el continente 
se decidan a interpretar el reglamen-
to en su espír i tu , en lo que se refie-
re a la carga en el fúfbol.» 
U U s y D e p o n e s . . A I £BpportJs», tela^t^Eu-
lalia del Campo, ha invitado al Rá-
píH Tnrnlenae. para jugar-fiji dicha 
l o c a n ï ï a B " l m ~ p ^ F t ^ el 
í b i l t H M I ôn Rarae! Beldai 
náís Tena, don Alvaro Gas; 
pai„y don FranciscQ-U^ufa 
a Sociedad turolense c o n t e s t ó 
agradeciendo la oferta, pero sintien-
do no po d {receptar la por tener to-
f o s | H w f i r l r & c o n ï | f c c i ó n del 




A M á f d e l a s Matas, 
— A valencia, 
la . 
— A la misma po 
Pastor, c o n t r a t i s t a 
S U F R A G I O S 
don an iel 
l io-
en vi 1B1B< 
alma 
r ^ ^ o ^ c u m d a por personas que, 
r $ 
ue por sü è q n í a d . v . s impal ía 
; l afecto y l a es t imac ión dç 
í iü onpyn, n u Bise ÍÍÒI: 
± 3 ^ y e n t a ± d s £ a i ^ d a i i a ^ - ^ l 0 
al Ráp id exp resándo le su deseo de 
venir a partido de fútbol . 
^JlaS^^re^Jamp 
lebrará dicho encuentro. 
JáMlojL pQttejAdLy con te s t ac ión 
h í ^ J a q y o c i j f f i í p e o o r t i v a Va len-
ciana. 
*^Todo esto deja adivinar vamos a 
soilduq .«fiynulais ' ) ab uaV* al ^ 
- inòio «tíi.-i/jKnm ?£í8iJtrTtnu Tt 
la m ó sor Wft BT ÍÍS BID. 
n ja f t ^^ j çq ,^ 
r4*Bel^4f¿#rsí^oOTiíf!oÍ?J .oduri on zrtrmw-woioosh Z B 
sup ai sb ,eal¿;nBa;^ ea 
D ibbBllüeo-fipo'l edíeív sav anU» 
13q ,(?Bri331fill) ef i í nó.T6/ 
a m ó n , J p 3 ? E ^ e M í d e 
todos cuantos l a trataron. . 
• A l a s incontables renovaciones de 
pésame que rtecibieron la reverenda 
cTuq n ó m i n o ni G ÍÍI¿1K^_,.| .omume ï 3 „ BDTTC: 
'iÜ\oq po j 
rF??!<??ò̂ t̂eB1ia ft^"-^^^^^ decir 
^5 ^ m t i casa e n ' 
cR$tíà>iï9 WreM?'ntTO de éste un 
papel escrito con la siguiente ame-
naza: (KkrtíÓR, desd íce te de las acusa-
te des-
i i í ^ n / ' ^ o ^ ' M a t i l -
distingí 
láá faniii 
tra, verdadera " 
s l q m i e e Tiup 
la imada. d ó n A " jar áp .QbBÏéa : de, disti yigo^ 
'  
á ' á i mér i te sincera. 
-J s^amVlilia'nuestros y 
mares, ummbs la nues-
O ^ E Í Í A G I O N Q U I R U R G I C A 
-i9er 
, E n el Instituto Nacional de Re-
educac ión de Invál idos de Finca 
Vis ta Alegre (Madrid), ha vuelto a 
ser operado por los doctores don 
Manuel Bastos (director de dicho 
Instituto), don Alber to Azpei t ia , 
don Fernando Pascual de las M a r i -
nas, don Enrique Jaramillo y don 
Agus t ín Lozano, asistidos por las 
Hermanas de la Car idad, nuestro 
apreciable c o m p a ñ e r o el correspon-
sal de este diario en Santa Eula l ia 
don J o a q u í n G e n é s . 
La ope rac ión , sumamente delica-
da, fué realizada con mucha satis-
facción. 
Resultado que grandemente cele-
bramos. 
cf^Aes que tienes, que sí no 
dices al contrario ten en cuenta te 
quedan pocos d ías de vida; s i quie-
res librar bien di que no los cono 
cistes, que ya no te avisamos más» . 
Dicho papel no lleva firma alguna 
y, s egún el denunciante, esta ame-
naza debe estar relacionada con la 
dec la rac ión que como testigo hizo 
en contra de unos procesados que 
cortaron postes de alumbrado eléc-
S £ 9 
y provincia l 
trico y del telégrafo en los ú l t imos 
sucesos revolucionarios. 
La Benemér i t a trata de averiguar 
al autor del a n ó n i m o . 
Gargallo 
Q U I E R E N T R A B A J A R 
: L O S D E L P U E B L O ; 
Varios vecinos se estacionaron en 
la carretera esperando la llegada del 
auto de la contrata del ferrocarril 
Teruel-Alcañiz creyendo que iba a 
llegar en él el ayudante encargado 
de los trabajos que se es tán llevan-
do a cabo en este t é r m i n o munici-
pal , y al cual q u e r í a n solicitar tra-
bajo. 
L a B e n e m é r i t a les invi tó a disol-
verse hac i éndo le s ver que ese fun-
çionar io no obra por sí s ino cum-
pliendo ó r d e n e s , 
I Los vecinos alegaron que hab ía 
muchos de ellos en paro forzoso y 
pueblo y los vecinos se disolvieron dió veloz carrera por la huerta, en 
di recc ión al r ío . 
Los guardias, que salieron en su 
persecuc ión , echá ron le el alto varias 
pacíficamente. 
Burbáguena 
D A Ñ O S E N A R B O L A D O 
A l vecino S i m ó n Rubio Rodr igo 
y en una propiedad cerrada que tie-
ne a extramuros de este pueblo, le 
han rajado 17 á rbo les p e q u e ñ o s y 
28 de planteo. 
Las p é r d i d a s se calculan en unas 
sesenta pesetas. 
Se desconoce a los «amigos del 
árbol». 
Montalbán 
A L I N T E N T A R F U G A R S E 
U N P R E S O , L A F U E R Z A 
: : L O M A T A : : 
E n el auto-correo de V i v e l llega-
ron el sargento de la B e n e m é r i t a 
iio deb ían llegar obreros de otra i del puesto de Muniesa y un guardia 
parte para las mencionadas obras. 
La Alcaldía, presente en la reu-
nión , p r o m e t i ó elevar la queja del 
conduciendo a un detenido. 
A l bajar los dos primeros, e l de-
tenido puso pié en tierra y empren-
i A g o l a m í e n í o 
c. e r e b r a U 
¡ E x í c n u a c í ó n ! 
j N c u r a s l e n í a ! 
Fatales consecuencias son de un 
trabajo excesivo y de la inape-
tencia, que sólo se pueden com-
batir con un iónico reconstitu-
yente fan activo y apropiado 
como el Jarabe de 
HIPOF05FITOS SALÜ 
Con rápida actividad despierta el apetito, 
devuelve las energías mentales y renueva 
e! vigor d inámico de tal forma, que convier-
te el ó rites penoso trabajo en fácil tarea 
Apro'oaoo po; la Acadrmia dt Medicina 
Se puedr íofnflr en iodcs las épocas del año 
Ñn sí vende a granel 
Los cólicos biliosos y el 
estreñimiento se evitan 
con 
LAXANTE SALUD 
Pidose c-n Fbrmacias. 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Lucien G a m b l i n , antiguo interna-
cional de Francia, y hoy día uno de 
los m á s prestigiosos cronistas fut-
bol ís t icos del vecino país , ha escrito 
esto: 
«¿Cuán ta s veces y durante c u á n t o 
tiempo será preciso escribir que en 
fútbol la carga con el hombro no es 
una falta? E l reglamento es termi-
nante a este respecto. La carga con 
el hombro es lícita, s i no es brutal . 
A h o r a bien; para cargar brutal-
mente, el jugador debe apartarse 
del b a l ó n , y el hecho, así , es muy 
claro. Pe ro la mayor parte de nues-
tros á r b i t r o s interpretan mal el re-
glamento sobre el particular. 
S i un jugador cae como conse-
cuencia de una carga, infaliblemen-
te silban y conceden un golpe franco 
en favor del jugador ca ído en tierra. 
S i un portero en poses ión del b a l ó n 
es cargado con el cuerpo, hay la 
misma so luc ión arbitral. 
P o r el contrario, casi todos los 
enganches de piernas y el llevar los 
pies por delante, quedan impunes, 
cuando debieran ser castigados. E l 
uegD JJ-O no es la carga franca en-
tre dos atletas, que, a d e m á s , nunca 
ha causado accidentes; es el solapa-
do p u n t a p i é en los tobillos; es la co 
barde zancadilla, el codazo en el es-
t ó m a g o o en el h ígado y la entrada 
con el pie por delante. 
E n Inglaterra, la p rác t i ca de la 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Can tab r i a» ( I N C E N D I O S ) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » ( P E D R I S C O ) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» ( A C C I D E N T E S ^ D E L T R A B A -
J O : Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda l a provincia 
Grandes comisiones 
Centros of 
veces y al no hacer caso d i s p a r ó el 
guardia, cayendo de bruces el preso 
cuando apenas le faltaban veinte 
pasos para llegar al r ío . 
Se vió había quedado muerto en 
el acto a l recibir un balazo a diez 
cen t íme t ro s bajo la nuca, s a l i éndo -
le por debajo de la barba. 
Personado el Jucgado, se identifi-
có el cadáver , resultando pertenecer 
a Manuel Roche Lacos, de 36 años , 
natural de Monforte de Moyuela , 
que hab ía cumplido antes condena 
por la muerte de su suegro y que el 
31 del pasado Marzo , en su pueblo, 
al ver pasar por su puerta a su her-
mano pol í t ico Pascual Gadea Ro-
che, de 26 a ñ o s , le agredió con una 
navaja, c a u s á n d o l e siete heridas. 
P o r este suceso, del que ya tienen 
noticias nuestros lectores, es por el 
que Manuel iba conducido ahora. 
Fué llevado al d e p ó s i t o del Ce-
menterio, 
Múl t ip les experiencias nos han 
demostrado que el empleo, por 
fanega, de 60 a 100 k i l o s de 
Sulfato de Amoniaco 
a la s iembra, y 
50 a 70 k i ' o s de 
Nitro-Cal-flmón 
( N I T P A T O G R E D A ) 
en cobertera, en el cul t ivo de la 
remolacha, produce rendimien-
tos cuantiosos 
D E V E N T A E N T O D O S L O S 
A L M A C E N E S D E A B O N O S 
I N F O R M E S : 
S O C I E D A D A N O N I M A 
A Z A M O N 
M a d r i d 
Sucursales: L O G R O Ñ O - B U R 
G O S - Z A R A G O Z A - V A L E N C I A 
S E V I L L A - M A L A G A - B A R C E -
L O N A y C A S T E L L O N 
G O B I E R N O C i v n 
Ayer m a ñ a n a visitaron 




Comis ión del Ayuntami 
Vi l l a r del Cobo; fabrican" ^ í! n a s d e B a a d n ¡ 8 e f l „ r e s d W 
Trabajo, presidente del Coj 
practicantes, alcalde de RI"?0 ^ 
M o r a y director de esta CST' 
Juan G o n z á l e z don José J j * 
don Santiago Andrés y don 
isión 
a. 
Blasco, vecinos de e s t a c a / ; 
Jesús Marina , vocal de 1» Com 
gestora, don José Sánchez, de c'',I 
25ií2^í21DE HACIENDA 
S eñ a l amien to de pagos: 
D o n Arsenio Sabino. 323'52 peseta 
» Luis Gómez , 2.666'79. 
» Macario Crespo, 100'7i. 
» Bas i l io Gimeno, 598 00, 
» José González , 227'65. 
» J e r ó n i m o Gargallo, sms-. 
» Manue l Cano, 42'12, 
- A los alcaldes de Argente. Torri-
jas y Ola l l a se les participa la apro-
bación de sus presupuestos munici-
pales ordinarios del año actual. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento. - María Teresa Algl-
l a g a D í a z , hija de Celestino y Flo-
rencia. 
Ma t r imon io . -Ped ro Pérez Alda-
na, de 31 a ñ o s de edad, soltero,con 
Expec tac ión Gracia Cardó, de 21, 
soltera. 
D I P U T A C I O N 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . L lame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a rec ib i rá V d . este pe-
r iód ico antrs de sal i r de sa 
casa a sus ocupaciones . 
Bloque Agrario Turolense 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
P o r apor t ac ión forzosa: 
Corba lán , 236,84. 
Linares de Mora, 677'81. 
Cirujeda, 2.35'00. 
Blesa. 1.482'20. 
Rudi l la , 260'00. 
Be l lo . 2 1 0 m 
P o r cédulas personales: 
Torralba de los Sisones. Í27% 
I N S T R U C C I O N PUBLICA 
E l Ministerio del ramo ha publi-
cado una orden declarando con 
plenitud de derechos para su i n ^ ' 
so en el primer escalafón a los 
maestros y maestras que apfobafo11 
las prác t icas que determina ei 
creto de 14 de Enero de 1933. 
- E l mismo Ministerio ha con ^ 
do al Ayuntamiento de Ca^ní^ 
la subvención de cuarenta mil Pe^ 
tas por el edificio c 0 0 8 ^ ^ , , 
destino a cuatro escuelas unita^' 
dos para n iños y dos para w 
con viviendas para los ^69^'ej< 
- Existiendo seis vacantes en a 
I cuela prác t ica de niños * 
Escuela Normal del Hagi 
iisterio P"' 
> S E C R E T A R I D O 
La Comisión Organizadora participa a los labradores que en las oficinas 
Bloque func.ona el SECRETARIADO AGRARIO a cargo de elementos 
técnicos especializados 
Reformà A g r a r i a . — R e v i s i ó n de R e n t 2 8 . — O r g a n i z a c i ó n A a r ^ r i ^ n ^ m , * A X . 
íf fn cuesl ioncs relacionadas con la Agr icu l tura ^ ^ * ™ * ' 
\mm PfüiíO para lOJ Slailai a¡ Bloque Agrario Turolense UI , , . , 
Oficinas H tataríado: Tgepilo. Il.-ÏEROEL-Ilpartado i 
mario de Teruel, se abre un ^ 
'plazo de matr ícula desde e 
la fecha hasta el 15 de Hayo. a 
con 
inclusive, en las mismas 
nes que en épocas anteno 
S„SCR.BASE 
MISMO A <<ALC'.-v. 
Y ESTARA VD- " 
INFORMADO 
Lea usted 
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En escaños y tnb 
En el banco azul i 
Se aprueba el actí 
tenor. 
Continúa la inten 
HorBadía sobre la 
daldel Gobierno. 
Intervienen en el < 
lados señores Sac< 
censuran la desoriei 
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política comercial e; 
Seguidamente se 
y se entra ( 
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is del Ministerio di 
El señor Chape 
ue no se haya publ 
to prorrogando los 
puestos. 
Dice que ignora 
pagar los haberes d 
El señor Víllanue 
aumentos están co 
otras disminucioneí 
El ministro de Ju¡ 
varez Valdés, dice c 
del Clero no figur 
puesto del Míniste 
para evitar que se 
mantiene la consiér 
y Clero. 
El señor Jiménez 
que se mejore la a( 





abreve habrá que 
ra un proyecto c 
^Pos de concent 
gestionar los pe 
Se suspende este 
^ntinüa la disci 
^ Ley de elevac¡ 
Aviarias. 
^ e n contra del 
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^•«Presas. 
( . i ^ d i a c u , 
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C c u l a r -
^ « o n a l ' el Proy' 
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:ñ0re3 llegado de 
fdedeRubiel08d 
^ e S t a T C ^ l ; ^ 
f11 José Halcas 
^résydonVicent ; 
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é Sánchez, de Celia. 
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ú H n M ¡i M í a al m i t o de Ley I a i i 
jigüe el debate sobre la eleva-
ción de las tarifas ferroviarias 
fontinúa la discusión del presupuesto del 
Ministerio de Justicia 
$ izquierdas piden al Gobierno explica-
dones por la ocupación de Ifni 
n Hrid - A las cuatro y veinte de 
R e a b r e la sesión de la 
C i d e el señor Alba . 
S escaños y tribunas desanima-
ción 
En 
sibanco azul todo el Gobier -
ne aprueba el acta de la ses ión an-
Tontinúa la interpelación del se-
¡¡or Badía sobre la polí t ica comer-
eial del Gobierno 
Intervienen en el debate los dipu-
lados señores Saco y S ie r ra que 
censuran la desorientación que rei-
na en cuanto se refiere a nuestra 
política comercial exterior. 
Seguidamente se suspende este 
y se entra en el orden del 
' dió una gran r e p r e s e n t a c i ó n a las 
derechas que lo llevaban en su ban-
dera electoral. 
Af i rma que l a C o n s t i t u c i ó n no 
condiciona la a m n i s t í a . 
Dice que la evas ión de capitales 
constituye un delito pol í t ico porque 
se debió al p á n i c o determinado por 
las circunstancias y se infringieron 
disposiciones t a m b i é n circunstan-
ciales. 
E l s e ñ o r Mar t ínez M o y a por la 
Comis ión defiende el dictamen. 
Rectifican todos los]oradore3. 
E n vo tac ión nominal es rechazado 
el voto particular por 146 contra 44. 
Seguidamente se suspende el de-
bate y se levanta la ses ión a las nue-
ve y veinte. 
M A N I F E S T A C I O N E S D E A L B A 
Continúa la discusión de la Ley 
de Presupuestos. 
Se debate el presupuesto de gas-
tos del Ministerio de Justicia. 
El señor Chapapr íe ta censura 
que no se haya publicado el decre-
to prorrogando los actuales presu-
puestos. 
Dice que ignora como se van a 
pagar los haberes del clero. 
El señor Villanueva dice que los 
aumentos están compensados con 
otras disminuciones. 
El ministro de Justicia, s e ñ o r A l -
varez Valdés, dice que los haberes 
del Clero no figuran en el presu-
puesto del Ministerio de Justicia 
para evitar que se creyera que se 
mantiene la consignación de JCulto 
Ï Clero. 
EUeñor Jiménez A s ú a aboga por 
que se mejore la admin i s t r ac ión de 
Justicia y que se cree la Escuela de 
Criminalogía. 
Combátela creación de campos 
^concentración. 
EUeñor Alvarez Va ldés dice que 
«breve habrá que traer a la C á m a -
ra un proyecto creando nuevos 
^pos de concentración para des-
co%stionar los penales. 
^suspende este debate. 
t .onthúa la discusión del proyec-
u «Leyde elevación de las tarifas 
'erroviarias. 
JfdomiroMenéndez defiende un 
!enCOntra dei dictamen de la 
f i s ión de Obras púb l i ca s . 
ropone 
Producto 
que en ú l t imo caso el 
Que con la e levación se 
brirçi !'3e aP1ique solamente a cu-
^ren i n 1 de exPlotación s in i n -
, mal las cargas financieras de 
Impresas, 
seopC0^Í3Íón de Obras p ú b l i c a s 
El 
n̂tíso 63 desechado Por 93 votos 
S e p o 8 ^ 6 8 1 6 debate-
áfla C n l a , d í S C u s i ó n el dictamen 
t̂ode71Sión de Justicia al pro-
ElSeñe0Leíde Amnis t ía . 
5a^^ti^culam^éne2Asúa apoya 
ice n ' 
^onaT el Proytcto es anticons-
Uenl??^116 ^Presenta un i n -
dÍSÍra2ad(>-
^contribque este proyecto en lugar 
jiritus i0lr a la Pacificación de los 
^ntraí 8 ""ritará m á s . porque 
r^rlar ü a a los condena-
rse J,6,611011 del 10 de Agosto 
^<JeD¡H U,yeal03de los suce-
un 
-sta- ^ b r e úl t imo. 
íí^dad V"63 la amnis t í a de la 
ffcüa. que traerá la guerra c iv i l 
^COnt atael i • 
r L ^ o r A i . ministro de Justi-
¿ . ^ i ó n d i proyectG responde 
del l o H PaíS que en las elec-
de Noviembre ú l t imo 
Madr id . — Terminada esta tarde 
la ses ión de la C á m a r a , el presiden-
te, s eñor A l b a rec ibió en su despa-
cho a los periodistas. 
.Les dijo que en la ses ión de ma-
ñ a n a , a primera hora, se d a r á cuen-
ta a la C á m a r a de una p ropos i c ión 
de las izquierdas pidiendo a l G o -
bierno una expl icación por la ocu-
pac ión de Ifni. 
D e s p u é s segui rá la d i scus ión del 
proyecto de Ley de elevación de ta-
rifas ferroviarias, el de amni s t í a y el 
presupuesto de Justicia. 
N O H A B I A D E P O -
S I T A D O F I A N Z A 
M a d r i d . — H a sido suspendido de 
empleo y sueldo el director'del B a n -
co Exterior de E s p a ñ a , don R a m ó n 
Vigu r i , por no haber depositado la 
fianza que se exige p a r á desempe-
ñ a r dicho cargo. 
D E L A O C U P A C I O N 
D E I F N I 
Madr id .—Los informes recibidos 
hoy del coronel Capaz son satisfac-
torios. 
E l jueves d e s e m b a r c a r á n en aquel 
territorio las fuerzas que viajan a 
bordo del «España 5», 
E l territorio de Ifni e s ta rá adscri-
to a Las Palmas. 
E l Gobierno dec l a r a r á el estado 
de o revenc ión y el de alarma en d i -
cho territorio y au to r i za r á a Capaz 
para declarar el estado de^guerra en 
caso preciso. 
¿SE R E O R G A N I Z A -
R A E L G A B I N E T E ? 
Madr id . —Parece seguro que una 
vez que hayan pasado las fiestas de 
la Repúb l i ca se p r o c e d e r á a reorga-
nizar el gabinete a base de l a carte-
ra de Estado que q u e d a r á vacante 
por pasar el titular s e ñ o r P i t a R o -
mero a d e s e m p e ñ a r la embajada de 
E s p a ñ a en el Vat icano. 
T a m b i é n se dice que el s é ñ o r Es-
tadella p a s a r á a ocupar la cartera 
de Sanidad, Minis ter io de nueva 
creac ión y será sustituido en la de 
Trabajo por otro ministro radical . 
E L R E S T A B L E C I M I E N T O 
D E L A P E N A D E M U E R T E 
M a d r i d . — H o y mié rco le s se re-
un i rá la C o m i s i ó n de Justicia para 
dictaminar el proyecto de Ley resta-
bleciendo la pena de muerte. 
S I G U E L A H U E L G A 
D E M E T A L U R G I C O S 
M a d r i d . —Los patronos del ramo 
me ta lú rg i co han acordado rechazar 
la fó rmula propuesta por el director 
Hacia la restauración de la 
monarquía austriaca 
Viena.—Se ha celebrado una gran 
mani fes tac ión m o n á r q u i c a en esta 
capital, con motivo del aniversario 
de la muerte del Emperador Car los . 
Par t ic iparon en la misma todas 
las organizaciones legitimistas, im-
portantes des tacamentos de la 
«he imwehren» y numerosos jefes y 
oficiales y soldados del antiguo 
Ejérci to. 
Se celebró una misa solemne y el 
ex secretario del Emperador Car los 
p r o n u n c i ó un discurso. 
Finalmente todas las Asociac io-
nes militares desfilaron ante el vice-
canciller Mayor Fey. 
U N A C O L I S I O N 
Par í s .—Es ta tarde en la p laza de 
la Estrella se ha producido un cho-
que entre miembros de las Juventu-
des de Sol idar idad Francesa y ¡de 
las Juventudes Socialistas. 
Estos ú l t i m o s se dedicaban a la 
venta del ó r g a n o del partido «Le 
Popu la í r e» . 
Parece que en el curso de la lu -
cha han resultado heridas varias 
personas. 
E N H O N O R D E S A N 
J U A N B O S C O 
Tur ín . —Esta tarde se ha celebra-
do una gran p roces ión en honor del 
nuevo santo Juan Bosco . 
H a n asistido a la ceremonia unas 
cien m i l personas, entre ellas nume-
ros í s imos peregrinos extranjeros con 
estandartes. Entre estos peregrinos 
hab ía 900 e spaño le s . 
S O C I A L I S T A S 
Y F A S C I S T A S 
Amberes. —Comunican de Saint 
general de Trabajo s e ñ o r Ríu . 
A l conocer los obreros esta deter-
minac ión adoptaron el acuerdo de 
mantener l a huelga y la pe t i c ión de 
la jornada de 44 horas para todos 
los me ta lú rg i cos . 
D I C E E L M I N I S T R O 
D E G O B E R N A C I O N 
Madr id . — E l ministro de la Gober-
n a c i ó n dijo hoy a los periodistas 
que el gobernador c iv i l de Zaragoza 
le comunica que m a ñ a n a s a l d r á n 
los t r anv ías con nuevo personal. 
E l de Valencia le participa que ha 
fracasado el intento de declarar la 
huelga general, h a b i é n d o s e pract i 
cado varias detenciones y encon-
trando ia fuerza públ ica varias bom-
bas. 
H O Y N O H U B Q C O N S E J O 
M a d r i d . — E l Consejo de ministros 
que estaba anunciado para hoy hu-
bo de suspenderse para que el G o -
bierno pudiera asistir al acto de en-
tregar un estandarte a la escolta 
presidencial. 
Este acto se s u s p e n d i ó t a m b i é n a 
causa de la l luvia. 
A V I O N E S A C A B O J U B Y 
Madl íd .—Una escuadrilla de avia-
ción integrada por seis aparatns que 
sal ió ayer de Larache para Agadir , 
ha continuado hoy su viaje a Cabo 
Juby. 
S O S P E C H O S O M U E R T O 
: P O R L A B E N E M E R I T A : 
M a d r i d . — A l recibir de madruga-
da el s e ñ o r Salazar Alonso a los pe-
riodistas les dijo que en Siruela (Ba-
dajoz) a l ir la Guard ia civi l a dete-
ner a un sospechoso, éste agred ió a 
la pareja de la Benemér i t a . 
Esta d i spa ró sobre aquél , m a t á n -
i do lo . 
Mar iaburg que un grupo de miem-
bros de la Liga Social ista an t imi l i -
tarista, invadieron un local en el 
que celebraban una r e u n i ó n los fas-
cistas belgas (dinassos.) 
Sonaron numerosos disparos de 
pistola y han resultado heridas al-
gunas personas. 
U N A M A N I F E S T A C I O N 
Ber l ín . — E l día Pr imero de M a y o , 
fiesta del Trabajo, veinticinco mi l lo -
nes de alemanes l levarán una insig-
nia en la que figuran la hoz y el 
mart i l lo junto al busto estilizado de 
Goethe con el águila nacional so-
cialista y la cruz gamada para repre-
sentar la estrecha u n i ó n entre los 
trabajadores intelectuales y manua-
les. 
L A S I T U A C I O N 
E N C U B A 
L a Habana . —Ochenta 
pol í t icos han declarado 
del hambre. Otros 600 
puestos a secundarla. 
H U N D I M I E N T O 
detenidos 
la huelga 
es t án dis-
D E U N B U Q U E 
Londres. —Comunican de Shan-
ghai a la Agencia L loyd , que el va-
por chino «Wan-Zen» se ha ido a 
pique frente a las costas de Nigpo , 
el pasado s á b a d o , 
A consecuencia del accidente han 
perecido ahogadas 29 personas. 
D E N O M I N A C I O N 
D E U N I M P E R I O 
Importantes manifestaciones 
del diputado Padre Gafo 
La actuación política y social de las derechas 
españolas 
Se solicita la alcaldía de Sevilla para 
Martínez Barrio 
Sevi l la .—Un grupo de amigos de 
Mar t ínez Bar r io ha solicitado que 
al reorganizarse el Ayuntamiento de 
esta capital, sea elegido don Diego 
alcalde. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Barcelona. — E l consejero de G o -
be rnac ión , s e ñ o r Selvas, ha desmen-
tido la not icia que le atribuye el 
p r o p ó s i t o de dimitir el cargo. 
S E A P L A Z A E L E N -
V I O D E F U E R Z A S 
aplazado el Las Palmas. —Se ha 
envío de fuerzas a Ifni. 
L A H U E L G A G E N E -
R A L E N Z A R A G O Z A 
Zaragozs.— C o n t i n ú a la huelga 
general. 
Esta noche no se han celebrado 
esuec tácu los . 
M a ñ a n a no h a b r á pe r iód icos lo -
cales. 
Durante todo el día han menu-
deado las coacciones. 
P O R E Q U I V O C A C I O N M A -
unos 
guar-
T o k í o . —Comunican de S i n K i g 
que en adelante el Estado m a n c h ú 
l levará el nombre de Manheut ikuo, 
lo que traducido literalmente quiere 
decir: «Imper io de los M a n c h ú e s » . 
S i n embargo, p r á c t i c a m e n t e con-
t i n u a r á d ic iéndose Manchukuo para 
todos los actos no oficíales. 
U N B U Q U E A P I Q U E 
de B o m -
que en el 
dedicaba 
Londres. — Comunican 
bay a la agencia Reuter 
r ío Devi un barco que se 
al transporte de pasajeros, se ha ido 
a pique. 
Cincuenta personas han resultado 
ahogadas. 
: T A N A U N S A C E R D O T E 
V i t o r i a . —De madrugada 
desconocidos tirotearon a la 
dia del po lvo r ín . 
Los soldados dispararon sobre un 
bulto. 
A l hacerse de día realizaron una 
descubierta, hallando el c adáve r de 
un sacerdote l lamado Félix A r t u r i , 
que tenía perturbadas las faculta-
des mentales. 
C O N T I N U A L A H U E L -
G A E N V A L E N C I A 
V a l e n c i a . — C o n t i n ú a la huelga de 
los obreros del ramo de agua, gas y 
electricidad. 
H a n sido hallados numerosos ex-
plosivos colocados en los postes de 
la l ínea ^de c o n d u c c i ó n de energ ía 
eléctr ica. 
M A N I F E S T A C I O N E S 





Salamanca,— La «Gace t a Regio-
nal» publica unas declaraciones del 
diputado Padre Gafo, que se en-
cuentra en el convento de Padres 
Dominicos de esta capital r e p o n i é n -
dose de la grave enfermedad que ha 
sufrido. 
Dijo pue la s i t uac ión pol í t ica me-
jora de mes en mes, ofreciendo una 
perspectiva consoladora, siempre 
que las derechas no se precipiten, 
trabajando calladamente los {duros 
cerebros de las gentes excesivamen-
te conservadoras y poco compasivas 
de las muchedumbres que sufren. 
Op ina que las derechas deben re-
trasar cuanto puedan la o c u p a c i ó n 
del Poder; pero no deben recusarlo 
si se les ofreciera, cualesquiera que 
sean las condiciones que se les exi-
jan, siempre que no estén en pugna 
con la conciencia ca tól ica . 
Cree esta s i tuac ión de izquierdis-
mo insensato iniciado al instaurar-
se la Repúbl ica deben l iquidarla , 
rectif icándose ellos mismos, como 
lo ha hecho la masa electoral. E l 
partido radical tiene en esto su fun-
damento inconmovible, s o p e ñ a de 
la negac ión de los principios demo-
crát icos , que fueron la bandera de 
la revolución. 
Creo que los discursos de los se-
ñ o r e s Mart ínez Bar r io y A z a ñ a no 
modif icarán la s i tuac ión creada. De l 
primero pienso que pudiera ser una 
repet ic ión de lo que se hizo con don 
Antonio Maura cuando se d ió el gri-
to de «Maura no» , lanzado por el 
s e ñ o r Lerroux, 
Pienso que el s e ñ o r Mar t ínez B a -
rrio quería adelantarse a A z a ñ a en 
la formación de u n partido m á s o 
menos izquierdista que pueda tur-
nar con el radical , pero por lo visto 
no es m á s que un p e q u e ñ o pleito de 
familia, y a lo sumo una indirecta 
llamada a ciertos grupos de dere-
chas para que entren decididamente 
en la Repúbl ica , 
Respecto del discurso de l ^eñor 
Azaña dijo que se trata de la voz 
que clama en el desierto. Los esca-
sos simpatizantes que le siguen es-
t án ya juzgados por la o p i n i ó n des-
p u é s del Gobierno del infausto bie-
nio . N i derechas n i izquierdas, é s t a s 
representadas por C . N . T., olvida-
r á n las crueldades de V i l l a Cisneros , 
Bata , Casas Viejas, etc. 
H o y no se puede formar un parti-
do si no cuenta con la s impa t í a o 
no hostilidad de la masa obrera, de 
i la cual recoja sus aspiraciones. 
Creo que hasta tanto no se mod i -














Consulte precios en 
G A R A G E A R A Í Í O H 
TIE IR U £ IL 
rá : men liberal democ rá t i co parlamen-
tario, que ha llegado al ú l t i m o pel-
d a ñ o de la deg radac ión , no puede 
haber m á s que tres partidos; socia-
lista, derechas y centro. 
E l programa izquierdista es tá to-
talmente agotado. N i la conciencia 
nacional aguanta m á s agresiones 
sectarias en materia religiosa ni en 
materia social, que es lo que corres-
ponde a las derechas. S i é s t a s no lo 
recogen, practicando urgentemente 
el reformismo social , para lo cual 
abre horizontes el actual Pontíf ice 
P í o Xí, las derechas po l í t i camen te 
e s t a rán perdidas y s e r án flor de un 
un día. Entonces el socialismo se 
r eha rá y se uni rá , imperando A z a -
ña , que sabrá , recogiendo esa masa 
obrera que no es ni socialista n i s in-
dicalista, que es lo que nos l lama a 
nosotros los ca tó l icos sociales. 
Terminó refir iéndose a la labor 
social en Salamanca, Dijo que co-
nocía la s i tuac ión de la Fede rac ión 
Agraria y de la Casa del Trabajo, 
con sus cinco Sindicatos a u t ó n o -
mos. Hace falta intensificar la ac-
tuac ión y sin perturbarla con inge-
rencias ex t rañas , debiendo pensarse 
en la Confederac ión Castellanoleo-
nesa de Sindicatos profesionales. 
T 
— - — 
E L T I E M P O 
Máxima de ayer 
Mfntaa 
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Crónica económica semanal 
¿Se busca una solución al pro 
blema ferroviario? 
Se ha discutido en el Parlamento 
el aumento de un 15 por 100 de las 
tarifas ferroviarias propugnado por 
la comis ión ministerial; los partidos 
de la C . E . D. A . , han propuesto un 
anticipp..a las Compañías de 100 mi-
llones i etpartido socialista ha vota-
do en contra del aumento de tari-
fas, y del anticipo. 
Estas discusiones han sido acom-
pañadas de toda clase de incidentes 
parlamentarios y jaleadas amplia-
mente por la Prensa. ¿Se trata en 
realidad de encontrar so luc ión al 
"problema ferroviario, o de hacer po-
lítica de partido? ¿Se trata de de-
fender a toda costa los intereses de 
un sector en perjuicio de el de en-
frente, o de estudiar serenamente el 
asunto? ¿El problema ferroviario 
tiene solución, o no? ¿O tiene dos 
soluciones? 
Es muy fácil en este asunto como 
en todos, ponerse ciegamente de 
parte de uno de los sectores en lu-
cha, dejarse arrebatar por la pasión 
y cerrar los ojos al aspecto objetivo 
del problema. Inmediatamente, las 
razones se agolparían unas a otras, 
se podría sacar a reducir, todo eso 
del «ahorro nacional», del «déficit 
de explotación», de la «amortización 
de obligaciones. . .» etc., • o por el 
otro lado de los «jornales de hambre 
de los ferroviarios», del «encareci-
miento del nivel de la vida» o de la 
«conveniencia de que el Estado se 
incaute definitivamente de las gran-
des Compañías». En todos estos 
casos se haría caso omiso de los ar-
gumentos del contrario y se daría 
una so luc ión parcial al asunto, para 
luego en el próximo viraje de la po-
lítica española volver a deshacer lo 
hecho y dar disposiciones en sentí-
do contarlo. Y el problema ferrovia-
rio no se resolvería ni mucho me-
nos. 
Hasta aquí suponiendo que el 
problema ferroviario tenga una so-
lución o más bien dos soluciones: 
una para las C o m p a ñ í a » y otra pa-
ra el personal. Pero lo que hace fal-
ta aquí, es encontrar una solución 
total a saber: para las Compañías , 
para el personal y para el públ ico. 
Y esta solución si que es difícil de 
enentrar y desde luego no va eso 
camino de encontrarla, pues no se 
resuelve solamente con aumentos 
mayores o menores de tarifas o con 
la incautación por el Estado de las 
Compañías , pues al fin y al cabo el 
Estado no es sino otra Compañía; 
más poderosa y con mayores me 
dios coercitivos. 
Las causas fundamentales de la 
tragedia ferroviaria son mucho más 
profundas, son las de la crisis gene-
ral que desde hace muchos años 
padece todo el mundo. ¿Qué nación 
puede decirse en estos momentos 
que explota sus ferrocarriles sin dé-
ficit, o que sus líneas de navegación 
están repletas de mercancías? El dé-
ficit está más o menos atenuado, 
más o menos repartido pero en to-
das existe, a cargo del Estado, co-
mo casi siempre ocurre, o a cargo 
de las compañías , o a cargo del 
transporte por carretera en los paí-
ses que existe monopolio a favor de 
los ferrocarriles que por lo menos 
tiene la gran ventaja de no tener 
gastos de peaje. 
Son muchos los capitales com-
prometidos en los ferrocarriles, y es 
triste el decirlo, pero creemos que 
a una solución definitiva no se lle-
garía por ahora, si no a soluciones 
más o menos transitorias y las me-
didas un poco audaces en cualquier 
sentido, repercutirán al fin y al ca-
bo como ocurre siempre en mate-
rias económicas contra el mismo 
interés que las dictó. 
En la Bolsa de Madrid, predomi-
na la buena impresión, la alegría y 
la actividad en la mayor parte de 
los corros no obstante realizarse en 
muchos de ellos las naturales reali-
zaciones de beneficios. Fondos pú-
blicos firmes sin excepción y en va-
lores industriales se destacan Alber-
ches. Explosivos, Petrolillos y «fe-
rros», por su actividad y optimis-
mo. 
De moneda baja de la libra al fi-
nal de la semana. 
P . T . 
PUBLICACIONES CRISOL 
Por este cupón y cien sellos usa 
dos españoles o extranjeros rega 
lamos cinco pesetas en libros 
Apartado 228. - TENERIFE 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille,, así como 
también el mejor europeo 
T 1E IL E'IF U K IE ^ 
Ramón y Cajal, 19 Teléfono 131 
CRONICA D E L O N D R E S 
LQ OÉniD M D i n ï 
el DDiQto de loi oriinlo! 
Ya se asegura en Londres que, en 
plazo breve, será suspendida la 
Conferencia del Desarme, en la que 
ahora nada se ha conseguido, como 
sucedió en reuniones anteriores. 
La Conferencia va de fracaso en 
fracaso, hasta el punto que ya se ha 
apuntado la idea de su disolución. 
Y en efecto, los fines para que fué 
creada, no se consiguen, y los años 
pasan y pasan, y el estado de los 
conflictos en el mundo se va empeo-
rando cada vez más. 
Forma contraste con esos fines de 
la Conferencia del Desarme, el re-
sultado del presupuesto de la Gran 
Bretaña, que se ha saldado con su-
perávit aproximadamente de mil 
doscientos millones de pesetas. De-
cimos que contrasta porque el des-
tino que se piensa dar a esos millo-
nes, es el de aumentar la flota aérea 
para la defensa de la isla, conside-
rando que Inglaterra ha quedado 
atrás respecto a otras potencias en 
unidades aéreas de combate. 
Tales son en la actualidad los ele-
mentos ofensivos de que disponen 
las potencias, que el Gobierno in-
glés quiere prepararse para que no 
le cojan desprevenido futuros acon-
tecimientos. Sabido es que un ata-
que aéreo por parte de un enemigo, 
haría verdaderos estragos en Lon-
dres y en las hermosas poblaciones 
de la isla, y nos parece, muy lógico 
que aumente el húmero de sus ae-
roplanos. 
De modo que va resultando un 
absurdo pensar que la Sociedad de 
las Naciones y la Conferencia del 
Desarme lleven a feliz término lo 
que se proponen. 
El caso actual es muy elocuente, 
tanto que es posible que en la pro-
pia Conferencia del Desarme se to-
me el acuerdo de que es indispensa-
ble en algunos casos un aumento 
general de los armamentos. 
Lo mismo que sucede en la Gran 
Bretaña, ocurre también en Francia 
y en Alemania. Francia se cree mal 
armada, y trata por todos los me-
dios, de que se consienta aumentar 
su ejército y su marina ante las con-
tingencias del porvenir. Alemania 
.dice que se le desarmó con la pro-
mesa de hacer lo mismo a las de-
más naciones, y ahora se llama a 
engaño al ver que se ha hecho caso 
omiso dejsolemnes tratados. 
À. Noabal Gresad 
Londres. Abril, 1934. 
D I N E R O 
A poco interés y largo plazo de 





abstenerse corredores e intermedia-
rios, trato directo.-Para detalles 
escribid al n.0 2 612.-Apartado de 
Correos 911.-Madrid. 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
Fábrica develas de cera a vapor 
Fabncación mecánica de velas, cirios y blandones de 
— — — todas clases y tamaños — — _ 
Perfección máxima en el arder. Precios no igualados 
— — — — por la competencia. — — _ _ 
M y o z C. Gaste!, 29 
IKIOli en lltaüi 
B E C E R R A D A 
Como anunciamos oportunamen-
te, la becerrada que se anunció para 
el primero de los corrientes, quedó ^ 
aplazada para el próximo pasado! 
domingo. .'La causa que motivó el 
aplazamiento fué la lluvia. 
También este domingo se celebró 
pasada por agua. Horas antes de la 
anunciada para la celebración de 
dicho festejo, comenzó a llover a 
buen tren, tanto que todos se figu-
raron habría otro aplazamiento. 
Causó sorpresa el ver a nuestra 
banda municipal desfilar por las ca-
lles tocando un alegre pasacalle. 
Había, pues, becerrada, desafiando 
temerariamente al tiempo. 
Fuimos a la plaza, y, por cierto, 
muy pocos. Fué una becerrada fa-
miliar; el tiempo deslució el espec-
táculo y retrajo al público. 
Algo nos levantó el ánimo; el ver 
en el palco presidencial a tres mu-
chachas, guapas de verdad, estu-
pendamente ataviadas con mantilla 
y mantón de manila, que dieron 
realce a una becerrada propia para 
el cielo londinense, Matilde Cinca, 
Joaquina Puerto e Inesita Rueda su-
pieron cumplir admirablemente su 
cometido; con presidentas así, cual-
quiera es torero. 
Como asesor tuvieron a nuestro 
particular amigo y conocido hom-
bre de negocios don Enrique Eru-
Uenque. • 
También hubo chicas guapas por 
los palcos. En uno vimos a Blasita 
Bardovío, elegida miss Alcañiz hace 
unos días. 
Se lidiaron becerras de la acredi 
tada ganadería de don Nicanor Vi -
lla, de Zaragoza, con divisa roja y 
gualda. Cumplieron bien la primera 
y última; la segunda, muy difícil, 
huida y de poco nervio. 
Actuaron de «fenómenos» Anto-
nio Ariño (a) «el negro que tenía el 
alma blanca», Martín Félez (a) «Re-
cauchutador» y Juan S o l é (a) «Juan-
cho», secundados y ayudados por 
Jesús Hueso, Joaquín Menero, Se-
rafín Planas, Manuel Andreu, José 
Borràs y Ramón Chincharro. 
De su actuación, poco; ninguno 
llegará muy lejos. Mostraron deseos 
de agradar, y, ya es algo. Son fies-
tas que divierten más a los actores 
que a los espectadores, y ayer tan 
sólo produjo hilaridad la serie no 
interrumpida de golpes, caídas, es-
tacazos, etc, que fueron muchos y 
bien repartidos. 
En la lidia de la última becerra, | 
comenzó a llover y se inició la des-! 
bandada. 
En resumen: una mala tarde para I 
la empresa, que de seguro que costó 
unos cientos de pesetas; y para nos-! 
otros también fué de abrigo; la pasa- j 
mos pensando en una soberbia ca-1 
lefacción central, pues hacía un ver-
dadero frío, 
N O T A S D E S O C I E D A D 
Crónica de arte 
Gon de P co 
Nos enteramos que en Tordesillas 
(Valladolid), donde tienen fijada su 
residencia, ha dado a luz, con toda 
felicidad, un hermoso niño, la bella 
y disinguida esposa del juez de ins-
trucción de dicha ciudad, doña Va-
lera Martínez de Cermeño, 
Por tan fausto acontecimiento han 
salido para Tordesillas los padres 
de la interesada, señores de Martí-
nez Blasco, acompañados de su be-
lla hija Sorfina, 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
DEL TIEMPO 
Confieso sin rebozos que me unen 
con Picola vínculos de juventud y 
de afecto y, sobre todo, alt ís imos 
motivos de admiración artística. 
La actual exposición de este ar-
tista-un éxito más de la Agrupa-
ción Artística Castro-Oil-pone so-
bre el tablero de la actualidad un 
nuevo valor estético, una firma que 
se revela como excelente pintor de 
retratos admirables de psicología y 
técnica, 
Pero este nombre que se aparece 
a las multitudes y al gran público 
inteligente como algo magnífico y 
totalmente desconocido, no lo era 
para nosotros, que hemos seguido 
paso a paso sus aciertos meditados 
y su labor inteligente. Lo que pasa 
es que Picola es tan modesto como 
excelente retratista y a lo largo de 
los años fué construyendo una labor 
callada y silente, una obra no por 
juvenil, menos robusta y firme. 
Por esto ahora la gente, frente a 
sus veinticinco retratos, magníficos 
de color y de línea, se pregunta in-
variablemente: ¿Cómo es posible 
que permaneciera en el anónimo 
un pintor tan notable? 
Y es que ellos no saben de esa 
gran modestia que es la gran virtud 
de Picola, pues así como hay: 
«aves que cantan 
entre las peñas; 
flores que dan su aroma 
bajo la hierba», ' 
hay artistas, aunque parezca menti-
ra, que hacen obra para ellos y es-
tán siempre descontentos de su 
arte, 
Gonzalo de Picola, el joven y no-
table pintor madrileño, no es un in-
tuitivo más que pinta arrastrado 
por sus emociones estéticas sin con-
seguir frenarlas o un «snobista» que 
cultiva con más o menos acierto 
una técnica determinada, no. 
Es un'gran retratista, sí; pero no 
un retratista que traslade al lienzo 
el modelo con precisión empalago-
sa de cámara fotográfica. Picola no 
será nunca un pintor de retina, le 
sobra para serlo capacidad anímica 
y talento pictórico; él se pone fren-
te al original y poco a poco, va cap-
tando la psicología de la cosa o del 
individuo, hasta lograr diluirla en 
los trazos salientes del retratado, 
que en las obras de este artista nos 
muestra el alma sin olvidar los de-
talles del cuerpo. 
Esto es, sencillamente, lo que hi-
cieron siempre los retratistas famo-
sos y los grandes maestros. Es, en 
una palabra, el «quid divinum» por 
el que se conocen los verdaderos 
artistas del retrato-
Todos los que cuelga en la Sala 
Castro-Gil son de un raro acierto 
psicológico y de una extraña, por 
personal, futura técnica. 
No nos cansaremos A 
un Pastel, un óleo ^ 
Picola no es solo CarlV 
reproducción delTatu?? C 
también un c o n c T e ^ o 
¡na psicológico, < 
con el domino, el l á p 0 ¿ V > 
Su manera de hacer e3 pro! S 
cifla. natural. eSpont 0pPla'% 
inerte Y sin titubeo' d ^ ' H, 
na; Picola pinta o dibu / '̂to-
que brota la fuente y tr J0>o 
ñor. No trata de d e r ^ 
la. m de imponer otra T ^ -clásico y es moderno^a ^va, ti 
ta Picola en sus obras > " 
raente, de buscarse a «.f 
ser él y no otro, miSn,Mt 
Las obras de esta , 
queda d i c h o - ^ ^ ^ X ' * . , 
tibies y esperamos qu? 2* 
los aplausos del p ú b l i c o ^ 
giosde la critica, pero p? * 
debe dormirse sob« l„s 0 .· 
sino trabajar con , e ^ ^ 
ahinco para batir con^ : J 
su prop.o «ecord» estético, 
d o c a s o o m i s o d e l a c l á s i c C j 
Ponsard: «Quand la borne est ¿ 
chic, il ne plus limite». 
José Sanz y Dfe 
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LEA USTED EL DIARIO ACCIÓ* 
Editorial ACCION.-Teruel 
Desde hace unos días, a ratos, 
llueve, poco, pero algo es algo. Con 
ello parece que hay un poco de es-
peranza ante la próxima cosecha. 
Lástima que no se decida el tiem-
po y nos regalase unos días de tem-
poral. 
¡¡¡Automovilistas!!! 
No busquéis más, aquí está lo que necesitáis 
Las 
"Reconstrucciones Morer^ 
de neumáticos, verdadera revolución españ^3' 
os ofrecen 
Calidad - Economía 
y el factor principal 
IRIENOllMlllE^nrO 
antíz0 
casa grande, muy propia pan 
labradores o ganaderos, cor 
corral, granero y cuadras. 
Razón: En la misma ciudad 
calle de la Cueva, núm, 13 
No dudéis más. Haced una prueba. Os gar 
quedaréis convencidos. 
Visítod mis Salones-Exposición 
J O S E M . MOIRlEl^r 
C A S A C E N T R A L : Av. de la República, 25 
__Teléíooo 
SUCURSALES: Blasco, 4 , - A l c ü ñ i z ^ G , V. M Turia. 
^ O I I I , - ^ 
TEMAS DEL 
pocos días 1 
el documento 
por la Junta C 
tenían los «Pri 
la reorganizad 
tólica en Espai 












el de coordina 
de la mayor an 
nifestacíones c 
sin quitarles su 
trolarlas por la 
terio y direcció 
do todo aposl 
perder el reflej( 
esencial de la 
punto de part: 
célula matriz di 
na. «Sin destru 
tente, antes bie 
coordinándolo, 
que todo conv 
ción Católica, ( 
florecimiento d 
nas, cristalizad; 
cia, caridad, pi( 
por los individ 
tualmente en 1 
quial. 
El segundo ai 
mos reparar, es 
al que están c 
Del azañismo 
Queda consií 
o que figurará 
^ historia del 
"anuel Acaña, 
2AoT ̂  nue: 
7as muchas i 
ecer^ de las 
uestro Ejércit 
.^tacado, rece 
^ m o digno, 
JlPorsus ser 
Pleito, teñí. 
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l echosos 
ror'rdeSe có-
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ta3deMarr-
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